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 ABSTRAK 
Muhammad Rama Anshorie, G0010117, 2013, Deteksi Gen Timp-2 pada 
Karsinoma Sel Skuamosa Lidah dari Spesimen Blok Parafin. Skripsi, Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar belakang:  Kanker lidah merupakan kanker yang banyak dijumpai di 
seluruh dunia. Pengobatan dan prognosis dari kanker ini sangat bagus tetapi 
tingkat metastasisnya cukup tinggi. Banyak kasus di jumpai telah mengalami 
metastasis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah adanya gen TIMP-2 
yang berfungsi  sebagai inhibitor factor metastasis sel kanker pada sampel Blok 
Parafin 
Metode : Produk DNA yang digunakan adalah hasil isolasi DNA dari 14 sampel 
Blok Parafin. Kemudian produk diamplifikasi mengunakan PCR dengan  primer 
sebagai cetakan. Analisis sampel dengan elektroforesis untuk mengetahui Gen 
TIMP-2 pada ke-14 sampel tersebut. 
Hasil : Visualisasi gen TIMP-2 pada agarose menunjukkan hasil yang negatif 
pada saat elektroforesis pada masing-masing sampel. 
Kesimpulan : Gen TIMP-2 tidak tervisualisasi  pada gel agarose, menunjukkan 
bahwa tidak terdeteksinya gen TIMP-2 pada sampel. 
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ABSTRACT 
Muhammad Rama Anshorie, G0010117, 2013, TIMP-2 Gen Detection on 
Squamous Cell Carcinoma of Parafin Block Specimen. Mini Thesis, Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background : Tongue cancer is the most cancer type often found across the 
globe. The treatment and the progonosis of this cancer have a very good chance to 
be succeed but otherwise the spread of the cancer cell (metastasis)  has a very high 
extent on them. There are numerous cases to be found in metastasis process. This 
research aims to observe whether there is a TIMP-2 cell that function as factor 
inhibitor of cancer cell metastasis on Parafin Block sample. 
Method : this research employed a DNA product which is resulted from DNA 
isolation from 14 Parafin Block samples. First, the product is amplified using PCR 
and primer act as a mold of PCR. Furthermore, the result of PCR product will 
undergo a electrophoresis process to find out TIMP-2 on each 13 samples 
Result : TIMP-2 gen visualization on agarose shows negative result on 
electrophoresis process on each sample 
Summary :  This research indicated that TIMP-2 gen was not found on agarose 
gel. Which means that all samples taken for this research did not detect any 
TIMP-2 gens 
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